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F o g a l m i e m l é k e z t e t ő 
Az e g y e t e m l é n y e g é t k é p e z ő fogalma}; 
j e l e n t é s e m á r a e l h a l v á n y o d o t t . Az 
a l á b b i e m l é k e z t e t ő b e n f o g l a l t u k 
ö s s z e a z t , a m i t k u l t u r á l i s e m l é k e z e t ü n k b e n 
é s k ö v e t e l é s e i n k b e n é l . 
A t a n ü g y i r e f o r m ¡nem l e h e t a n a r c h i a . 
Az e g y e t e m e k ; j t a n ü g y i , t a n t e r v i h e l y z e t é t t a r t h a t a t l a n n a k é s e g y b e n 
r e f o r m é l h a t a t l á n n a k t a r t j u k , e g y e t 1en . m e g o l d á s t l á t u n k : a t a b u i a r a s a 
m e g o l d á s t . : Az e g y e t e m i o k t a t á s e g é s z éti k e l l m e g v á l t o z t a t n i . A 
: f o l t q z g a i á s ¡immár c s a k j o l y a n , á l l a p o t o k a t ¡;i.dézhet e l ő , a m i l y e n b e a 
j e l e n l e g i jIvJ é v e s e k e t
:
j u t t a t t á k . Az új m e g o l d á s t e g y s z e r r e v e z e s s é k b e 
a t a n i n t é z e t e k ^ ; az e l s ő é v f o l y a m t ó l a d i p l o m á i g t e r j e d ő h a t á l l y a l , 
s z a k é r t ő k ! b e v o n á s á v a l ^ a l a p o s a n ' el őkészlí t v e , á l l a n d ó h a l l g a t ó i 
: r é s z v é t e l i j e i , ! ; átal akítotji, b i z t o s gaz daságji ' h á t t é r r el , j é s s ü r g ő s e n * 
I r á n y a d ó n a k ,,a , köz ép k o r i | é s a j e l e n l e g i ! n y u g a t i üni ver si t a s o k a t 
t a r t j u k . ilMirijfJen t o v á b b i : h a l o g a t á s a (humán)'! ¡értei mi s é g , v a g y a t á g a b b 
ér tel embenj v e t t írástudás!:! é t é t v e s z é l y e z t e t ^ [' .. . | ;j 
Az e g y e t e m n'em áj t al á n o s I i s k o l a . ; j j J '
!









 a z , a m i , h o g y . ' á l t a l á n o s a n ' k ö t e l e z ő , • és 
m i n d e n t o v á b b i t u d á s a l a o j a . E h h e z m é r t é n
1
 'azonban a k ö z é p i s k o l a az 
á l t a l á n o s i s k o l á b a n t a n u l t a k , az e g y e t e m p e d i g , a k ö z é p i s k o l á b a n 
t a n u l t a k l e r o m b o l á s á v a l é s el f el e jtet.ésével k e z d ő d i k . M i v e l az 
i s k o l a k ö t e l e s k o r t ó l ia d i p l o m á i g t a r t ó ok'tatás o r g a n i k u s s á t é t e l é t 
e g y e l ő r e s a j n o s n e m ¡ l á t j u k a h a t á s k ö r ü n k b e t a r t o z ó n a k ( j ó l l e h e t 
á l t a l á n o s r e f o r m o t t a r t u n k s z ü k s é g e s n e k ) , á t m e n e t i m e g o l d á s n a k azt 
j a v a s o l j u k , h o g y a h á r o m i s k o l a t í p u s n e c s a k az o k t a t o t t a n y a g 
k i t e r j e d é s é b e n é s m é l y s é g é b e n k ü l ö n b ö z z é k , h a n e m s t r u k t ú r á j á b a n , 
o k t a t á s i s t r a t é g i á j á b a n , c é l j a i b a n é s n e v e l é s i m ó d s z e r e i b e n i s . 
D i m e n z i ó i k b a n a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k n e m az á l t a l á n o s i s k o l a , h a n e m 
az a k a d é m i a f e l é t e k i n t e n e k . Ez m i n d e n f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m a l a p j a . 
Az e g y e t e m n e m k ö z é p i s k o l a . . 
Az e l ő z ő p o n t t a l ö s s z h a n g b a n f e l h í v n á n k a f i g y e l m e t a r r a , h o g y az 
.egyetem c é l j a é s e s z m é n y e n e m e g y m a g a s ' s z i n t ű k ö z é p i s k o l a . A 
t á r s a d a l m i lény s z á m á r a ' az e g y e t e m az u t o l s ó ' l e h e t ő s é g a r r a , h o g y 
s z e r v e z e t t , , f o r m á b a n j u s s o n h o z z á a t u d á s h o z . M i n d e n o l y a n i n t é z m é n y t , 
s z e m é l y t , k ö r ü l m é n y t v á g y b e r e n d e z k e d é s t , ; a m e l y az e g y e t e m e b b e l i 
m ű k ö d é s é t a k a d á l y o z z a , g á t o l j a , n e h e z í t i v a g y i 1 a s s í t j aj, • k á r o s n a k é s 
t á r s a d a l o m e l l e n e s n e k !' m i n ő s í t ü n k . J o g u n k n a k é s ; k ö t e l e s s é g ü n k n e k ' 
t a r t j u k , h o g y e z e k e l l e n m i n d e n a d ó d ó f o r m á b a n é s m ó d ó n f el I ép j ünk 
Az e g y e t e m ; n e m p á r t i s k o l a .
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V i l á g n é z e t i ' . n e v e l é s : n i n c s , n e m l é e z i k . \ Aj v i l á g n é z e t i n e v e l é s a 
Az l e g k i s e b b t á r s a d a l m i e g y s é g , a c s a l á d , .a szülők! f e l a d a t a , 
é r t e l m i s é g i f e l a d a t a , e g y b e n v i l á g n é z e t e az í r á s t u d á s , a, t u d á s ő r z é s e , 
g y a r a p í t á s a é s t o v á b b a d á s a . M i n d e n m á s jel 1 etjÜ vi 1 ágnézjeti n e v e l é s t az 
erősizak e s z k ö z é n e k t e k i ' n t ü n k . E n n e k é r t e l m é b e n s z á m ű z n i k í v á n j u k á 
f e l s ő o k t a t á s b ó l az ö s s z e s i d e o l ó g i a i ¡ t á r g y a t , jlévén e z e k f e l e s l e g e s e k 
é s k á r o s a k . H e l y ü k e t á t f q g ó é s á l t a l á n o s t á r s a d a l o m i s m e r e t v e g y e á t . 
A h a l l g a t ó nem g y e r m e k . 
A n a g y k o r ú s á g e l é r é s e u t á n m i n d e n e m b e r f e l n ő t t n e k t e k i n t e n d ő . A 
h a l l g a t ó f e l n ő t t , é r d e k e i v e l , h e l y é v e l és c é l j a i v a l t i s z t á b a n l é v ő , 
m u n k á j á t v é g z ő ( d o l g o z ó ) fiatal s z a k e m b e r j e l ö l t . E b b ő l a d ó d ó a n az 
e g y e t e n n e k e g y e n jogú p o l g á r a , f e l a d a t a i b a n és t e t t e i b e n f e l e l ő s s é g r e 
v o n h a t ó , v i t a - és e s z m e c s e r e k é p e s . Kor a , j o g á 1 1 apó t a , a n y a q i h e l y z e t e , 
e s e t l e g m e g l é v ő c s a l á d i f ü g g ő s é g e s e m m i f é l e k o m m u n i k á c i ó b a n n e m 
g y e n g í t i s e m m i f é l e m e g n y i l v á n u l á s á t . Az e g y e t e m r e v a l ó b e i r a t k o z á s á v a l 
h i t e t tett a t u d á s m e g s z e r z é s e m e l l e t t , ennek' é r t e l m é b e n p e d i g & 
v á l t o z t a t á s e g y r e f o k o z ó d ó k ö v e t e l é s é b e n a j o b b í t á s s z á n d é k a v e z e t i , 
nem e g y é b é r d e k . M i n d e n m á s v é l e k e d é s t b i z a l m a t l a n s á g n a k és a 
k o m m u n i k á c i ó s szabályok. f e l r ú g á s é n a k t a r t u n k . Ilyen e s e t e k b e n e g y é b 
k ö z l é s f o r m á k a t kell k e r e s n ü n k . 
Az o k t a t ó nem m u n k a f e l ü g y e l ő . 
Az o k t a t ó az a d o t t s z a k t e r ü l e t l e g j o b b a n k é p z e t t s z a k e m b e r e . O l y a n 
p e d a g ó g i a i k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k , a m e l y e k m é l t ó v á t e s z i k őt a r r a , 
h o g y a z o k a t t a n í t s a , akik s z a k e m b e r e k é s / v a g y p e d a g ó g u s o k l e s z n e k . és 
akik s z a k t e r ü l e t ü k felső r é t e g é t fog ját: a l k o t n i é s / v a g y t a n í t a n i . Az 
e g y e t e m i o k t a t ó ezzel a k ö t e l e z e t t s é g g e l és f e l e l ő s s é g g e l él és 
d o l g o z i k . E g y e t e m i t a n á r s á g á v a l h i t e t tett a t u d á s m e g ő r z é s e , 
g y a r a p í t á s a és á t a d á s a m e l l e t t . E n n e k m e s s z e m e n ő szem e l ő t t t a r t á s á v a l 
az e g y e t e m m ű k ö d é s é b e n betöltött, i r á n y í t ó , e l l e n ő r z ő és s z á m o n k ér ö 
póz í c i 6 ja sem g y e n g í t i semmi f éle k o m m u n i káci ó b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . 
A d o t t n a k v e s s z ü k a k i k e z d h e t e t l e n é l e t f o r m á t és m a g a t a r t á s m ó d o t , a d o t t 
v essz ü k , h o g y m i n d e n v i t á b a n a j o b b í t á s s z á n d é k. a v e z e t i . M i n d e n m á s 
vé 1 e 1:eoés gy ana 1: v á s és a k o m m u n í kác i ós sz abá 1 yok f e l r ú g á s a . A 
f e l a d a t á r a b á r m i f é l e s z e m p o n t b ó l nem m é l t ó t a n á r m é 1 1 a 11 a ns á gá n a k 
!
b e b i z o n y o s o d á s a u t á n a h i v a t a l o s á l l á s f o g l a l á s t ó l f ü g g e t l e n ü l n e m 
p o l g á r a t ö b b é az e g y e t e m n e k . A h a l l g a t ó s á g v e l e s z e m b e n e n n e k 
m e g f e l e l ő e n v i s e l k e d i k . 
Az ö s z t ö n d í j nem k ö n y ö r a d o m á n y . 
|fi h a l l g a t ó a m u n k á j á t v é g z ő fiatal szak e m b e r j e l ö l t . Nem k i v e t e t t j e , 
n e m e l t a r t o t t j a , nem él ősdi j e, h a n e m á l l a m p o l g á r a a t,ár s a d a l ó m n a k , 
jezen b e l ü l az e g y e t e m i t á r s a d a l o m n a k , e z e n b e l ü l az e g y e t e m i 
|t ér saoal ó m n a k . J o g a i é r t f e l l é p h e t , é r d e k e i t k é p v i s e l t e t h e t i , a 
m u n k á j á é r t f i z e t é s t k a p . J a v a d a l m a z á s a az á l t a l n o s b é r - és 
|j ö vedel e m m o z g á s s z e r i n t a l a k u l j o n , és az i n f l á c i ó s r á t a m e l l e t t l e g y e n 
¡tekintettel a 1 ak ásvi sz ony ok r a , a t a n ü g y i k ö 11 s é g e k r e é s az u t a z á s i 
|;ör ül m n y e k r e . Az ö s z t ö n d í j f i z e t é s jel 1 e g é n e k a l a p v e t ő f e l t é t e l e , h o g y 
¿ m e n n y i b e n a h a l l g a t ó k ö l c s ö n t k í v á n f e l v e n n i , a p é n z i n t é z e t e k 
h i t e l k é p e s ü g y f é l n e k t e k i n t h e s s é k ő t . 
Az o k t a t ó i f i z e t é s nem é h b é r . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó m a x i m á l i s a n k é p z e t t o k t a t ó és n e v e l ő s z a k e m b e r . 
M u n k á j á é r t az á l t a l a o k t a t o t t s z a k t e r ü l e t l e g m a g a s a b b f i z e t é s é t keli 
k a p n i a , a t u d o m á n y o s p o z í c i ó k és az e g y e t e m i s t á t u s o k f o k o z a t á b a n . 
J a v a d a l m a z á a az á l t a l á n o s b é r - és j ö v e d e l e m m o z g á s s z e r i n t a l a k u l , é s 
az i n f l á c i ó s r á t a m e l l e t t a t a n í t á s i órák s z á m a , a v e z e t e t t 
s z e m i n á r i u m o k . a m e g t a r t o t t e l ő a d á s o k és a m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k 
f ü g g v é n y é b e n á l l a n d ó a n v á l t o z i k . F i z e t é s é n e k : , és p u s z t á n annak: 
k i e l é g í t ő m u n k a v é g z é s e s e t é n - e l e g e n d ő n e k . kell l e n n i e m é l t ó 
1 a k ásvi z sonyok., é 1 et sz í n v o n a 1 , 1; ony v e l l á t á s és u t a z á s i k 511 sé g ek 
f e n n a k a d á s n é l k ü l i b i z t o s í t á s á r a . 
M i n d e n t a n 5 z é k. azt t a n í t j a , ami a n e v e . 
A t a n s z é k f e l e l j e n meg a m e g h i r d e t e t t á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e k n e k . T i l o s 
a t ú l z o t t s p e c i a l i z á c i ó : az o k t a t o t t t a n a n y a g nem f e l t é t l e n ü l e g y e z i k 
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meg a k u t a t á s i t e r ü l e t t e l . Az o k t a t o t t t a n t á r g y a k a t n e m a t a n s z é k 
s z e m é l y i e l l á t o t t s á g a s z a b j a m e g , A t a n s z é k k ö t e l e s e l e g e t t e n n i a 
n e v é b ő l k ö v e t k e z ő öss-z e s f e l a d a t n a k , v e n d é g e l ő a d ó k m e g h í v á s á v a l 
s z ü k s é g e s e t é n , v a g y b á r m e l y m á s m ó d o n . 
A t a n u l ó a z t t a n u l j a , ami a s z a k j a . 
B i z o n y o s ö s s z e f o g l a l ó n é v a l a t t n e m lehet, s z ű k e n v e t t s z a k t e r ü l e t r e 
s p e c i a l i z á l ó d n i . E g y n é v e n n e m l e h e t s é g e s k é t s z a k o s k é p z é s t 
m e g v a l ó s í t a n i ( p l . m a g y a r i r o d a l o m és. n y e l v é s z e t ) . A s z é t v á l a s z t á s r ó l 
a t a n s z é k c s o p o r t d ö n t e g y e n l ő s z a v a z á s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . Az 
e g y e t e m i o k t a t á s t á v l a t i c é l j a az e g y - v a g y m á s f é l s z a k o s k é p z é s . 
í0. Az á l l a m v i z s g a n e m s z i g o r l a t . 
N e m m a m m u t m é r e t ű s z i g o r l a t , k o l 1 o k v i u m |Vaqy b e s z á m o l ó . N e m v i z s g a , 
h a n e m d i s p u t a j e l l e g ű , áljl a s z a k d o l g o z a t ( d i p l o m a m u n k a ) m e s t e r m u n k a 
m e g í r á s á b ó l , , ! i s m e r t e t é s é b ő l , é s vitában! v á l ó n y í l t m e g v é d é s b ő l . A 
i d i p l o m a a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k k ö z ö t t a ll e g á l a c s o n y a b b , n e m p e d i g az 
í i s k o l a i e l l e n ő r z ő m ű v e l e t e k k ö z ö t t
 ;
a l e g m a g a s a b b . ¡ M i n ő s í t é s e e z e k 
m ó d j á n t ö r t é n i k ( b i z o t t s á g , b í r á l ó k , ; op|ienensek , k ö z ö n s é g , , 
D i s p u t a t i o - k i a d v á n y ) „
 :
 • ! . . | !
 1
 ' 
i 1 . A sz i qor 1 a't ne'm ' v i z s g a . j | 
A s z i g o r l a t j. nem n agy ménét, ű 
I E g y n a g y o b b
 :
 t a n í t á s i egysécj 
n e m i sroétel ti v i z s g a i jel legíl s z á m o n k é r é s
1
, 
l e z á r á s a , e g y b e n a n n a k f e l m é r é s e , h o g y
 !
a 
h a l l g a t ó mi I
;
yen m é l y s é g b e n ' k é p e s á t l á t n i ¡az a d o t t a n y a g r é s z 
ö s s z e f ü g g é s e i é t , é s h e l v é t ! é g y n a g y o b b e g y s é g b e n . , A t é t e l e k ; s e m 
m e n n y i s é g ü k b e n , sem m i n ő s é g ü k b e n n e m l e h e t n e k a z o n o s a k , m é g h a s o n l ó a k 
sem a k o l l o k v i u m é i h o z . fi s z i g o r l a t e n n e k é r t e l m é b e n két r é s z b ő l á l l ; 
a l a p v e t ő t é n y e k e t f e l m é r ő t e s z t b ő l 'és egy
!
 s z ó b a n k i f e j t e n d ő e s s z é 
j e l l e g ű f e l a d a t b ó l . m e l y az a d o t t t e l j e s ! a n y a g e g y r é s z t e r ü l e t é t e g y 
v a g y t ö b b szemper t b ó l r e n d e z i , é r t e l m e z i , e l e m z i . 
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 • A v i z sg a n e m b e s z ároo 1 6 . • ' ' i 1 
A k o l l o k v i u m n e m az e l ő a d á s o n e l h a n g z o t t a k v a g y a s z e m i n á r i u m o n 
m e g b e s z é l t e k r e p r o d u k á l á s a . K i z á r ó l a g a s z e m i n á r i u m i , v a g y 
el fíad á s a n y a g o t n e m lehet. sz á m o n k é r ni . A s z e m i n á r i u m a k o n k r é t 
p r o b l é m a m e g o l d á s t e r e p e , c é l j a n e m t u d o m á n y o s i g a z s á g o k k ö z l é s e , h a n e m 
a g o n d o l k o d n i t a n í t á s . A t u d o m á n y o s i g a z s á g o k a t a h a l l g a t ó az 
o! v a s m á n y a i hói é s az el ő a d á s o k b ó l g y ű j t i . L é v é n , h o g y a k o l l o k v i u m a 
m i n d e n k o r i két o k t a t á s i
 v
f o r m á n a l a p u l , é r t e l e m s z e r ű e n ' e z e k 
j e l l e m v o n á s a i t e g y e s í t i m a g á b a n : k o n k r é t p r o b l é m á k a t old m e g az 
e l s a j á t í t o t t , t u d o m á n y o s i g a z s á g o k s e g í t s é g é v e l . 
13. A fa E- s z á fii o 1 6 ri e m k á 11 o k. v i u m . ' 
B e s z á m o l ó ö r v e a l a t t ele:jjdiq a v i z s g a s z á m ' s z i n t e k o r l á t l a n u l n ö v e l h e t ő 
, v o l t , e m e l l e t t ¡a h a l l g a t ó " a b e s z á m o l ó v a l ¡ f i z e t h e t e t t é s d o l g o z h a t o t t , 
I m e g a g y a k o r l a t i l a g e g y á l t a l á n n e m l á t o g a t o t t s z e m i n á r i u m j e g y é é r t is.!' 
E n n e k k i k ü s z ö b ö l é s e végett:' a t o v á b b i a k b a n b e s z ámol 6 n i n c s . A, 
s z e m i n á r i u m k ö z ö s pro|:<I é m p m e g o l dó g y a k o r i á t , az é r d e m i r é s z a
! 
h a l l g a t ó s á g f e j é b e n t ö r t é n i k a s z e m i n á r i u m i d ő p o n t j á b a n és h e l y é n , 
mini; d i s p u t é c i ó k r a é p ü l ő j k ö z ö s 1 v i t á b a n . Ily m ó d o n s e m m i f é l e 
s z á m o n k é r é s n e k h e l y e nincs;. Az é r d e m j e g y e t a t a n u l & a
1
 s z e m i n á r i u m i 
m u n k á r a k a p j a . A hal 1 g a t ó -ennek h i á n y á b a n ( p a s s z i v i t á s e s e t é b e n i s ! ) 
é r d e m j e g y e t n e m k a p . A t a n í t ó ped.ig a s z e m i n á r i u m i k ö t e l e z e t t s é g e k 
t e l j e s í t é s e u t á n . a h a l l g a t ó v a l s z p m b e n s e m m i n é m ű i g é n n y e l n e m l é p h e t 
föi.
1
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14. A s z e m i n á r i u m nem é l ő a d á s . | 
a. A s z e m i n á r i u m o n a t a n í t ó ; ' nei» p r o d u k á l , h a n e m v e z e t i a v i t á t , 
i o 
e l l e n ő r z i a m o n d o t t a k a t és j a v í t j a a h i b á k a t . E m e l l e t t i r á n y í t j a a 
f e l k é s z ü l é s t , és óráról ó r á r a r e n d s z e r e s e n f e l h í v j a a f i g y e l m e t az 
a d o t t s z a k t e r ü l e t s z a k i r o d a l m á n a k l e g ú j a b b e r e d m é n y e i r e . 
b . A S z e m i n á r i u m o n nem a t a n í t ó p r o d u k á l . "Az e g y e t e m n e m 
k ö z é p i s k o l a " pont é r t e l m é e n az első é v f o l y a m t ó l e l t e k i n t v e a d o t t n a k 
v e s s z ü k , h o g y a h a l l g a t ó k é p e s r e p r o d u k á l n i az a d o t t és e l o l v a s o t t 
s z a k i r o d a l m a t , e z é r t azt s z á m o n k é r n i f e l e l e t b e n v a g y r e f e r á t u m b a n 
i d ő r a b l ó és f e l e s l e g e s . A s z e m i n á r i u m o n a h a l l g a t ó p r o d u k á l : 
m i n t a a d á s r a is a l k a l m a s . i r á n y í t o t t és e l l e n ő r z ö t t p r o b l é m a m e g o l d ó 
g y a k o r l a t o k a t v é g e z . A k i o s z t o t t s z e r e p e k s z e r i n t mini d i s p u t á é i ó t , 
ím. r e f e r á t u m o t í r , b i b l i o g r á f i á v a l , f o r m á j á b a n s a j t ó k é s z e n , b í r á l , 
o p p o n á l , v i t a t k o z i k . A s z e r e p e k e t az a d o t t órán kell k i o s z t a n i . 
M i n d e b b ő l s t u d á s - és k é p e s s é q s z i n t e g y a r á n t f e l m é r h e t ő , 
s z á m o n k é r é s n e k vagy j a v í t á s i k í s é r l e t n e k h e l y e n i n c s . 
c . f) t a n í t ó nem a s z e m i n á r i u m o n p r o d u k á l . A h a l l g a t ó a k t u á l i s 
t u d á s á r ó l s z e m i n á r i u m o k o n , v i z s g á k o n , s z i g o r l a t o k o n és a z á r ó 
. d i s p u t á d ón számol b e . Meg n e m f e l e l é s e s e t é n t o v á b b p r ó b á l k o z i k , v a g y 
' t á v o z i k . A t a n í t ó k o m m u n i k á c i ó s és n e v e l é s i k é p e s s é g e i r ő l a 
jszemi nár i umvez et é s b e n , s z a k m a i t u d á s r ó l p u b l i k á c i ó i b a n é s / v a g y 
• e l ő a d á s o k b a n számol b e . Meg nem f e l e l é s e s e t é n , v a g y a f e l a d a t á t 
¡hiányosan, t e l j e s í t i • a " t u d á s m e g ő r z é s e , g y a r a p í t á s a és t o v á b b a d á s a " 
¡hármas k ö v e t e l m é n y é t szem e l ő t t t a r t v a ) t á v o z i k az e g y e t e m r ő l . A 
jtanító az e l ő a d á s o n p r o d u k á l : b e m u t a t j a , é r t e l m e z i , b e f o g h a t ó v á t e s z i , 
v a l a m i n t t a r t a l m á b a n és f o r m á j á b a n s a j t ó k é s z e n adja át a h a l l g a t ó s á g 
ítöbbsége által el nem é r h e t ő i s m e r e t a n y a q o t . 
5
 5 . Az e g y e t e m i s t á t u s nem h ű b é r i k i v á l t s á g . 
Az e g y e t e m r e való b e k e r ü l é s , az ott e l f o g l a l a n d ó á l l á s e g y e t 1 er. 
k r i t é r i u m a a k o n k r é t s z a k t e r ü l e t e n b i z o n y í t o t t t u d á s . Sem az 
;
á l 1 á s l e é p í t é s e k , sem a p á r t , sem az á l l a m h a t a l o m s e m m i f é l e h a t á s s a l 
¡nem lehet a s t á t u s o k b e t ö l t é s é n e k m ó d j á a . Az e g y e t e m e n csak és 
k i z á r ó l a g o s a n a k t í v a n d o l g o z ó , jól k é p z e t t , k o m m u n i k á c i ó k é p e s és 
ö n á l l ó v é l e m é n n y e l r e n d e l k e z ő o k t a t ó n a k van h e l y e . M i n d e n e g y é b 
s z e m é l y n e k t á v o z n i a k e l l . A m i n ő s í t é s t f ü g g e t l e n b i z o t t s á g v é g e z z e a 
s z a k é r t e l e m , a k u t a t ó m u n k a és a t a n í t ó i t e v é k e n y s é g v i z s g á l a t a 
¡alapján, és a s z a k m a v é l e m é n y é n e k , a p u b l i k á c i ó k n a k és a h a l l g a t ó i 
¡teszteknek m a x i m á l i s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
i 
16. A;z inde>; nem e l l e n ő r z ő , 
¡Az inde>: nem az e l l e n ő r z é s , h a n e m p u s z t á n a t e l j e s í t m é n y 
¡számontartását s z o l g á l j a . Nem s z o l g á l az e g y é b k é n t ' sem k ö t e l e z ő 
jelőadásokat t a r t ó t a n á r o k a l á í r á s á n a k g y ű j t e m é n y é ü l . J e l e az e g y e t e m i 
p o l g á r s á g n a k , d i á k i g a z o l v á n y és f i z e t ő e s z k ö z . (Lásd "A h a l l g a t ó sem 
pem i n g y e n é l ő , sem nem i n g y e n é l ő , v a g y az ö s z t ö n d í j n e m 
k ü ö n y ö r a d o m á n y . " p o n t o t ! ) 
17. Az indey, nem c s e l é d k ö n y v . 
A f e l s ő o k a t á s i k é p z é s öt é v e s . Ebből semmi féle j o g c í m e n időt l e c s í p n i 
nem l e h e t . P e d a g ó g i a i c é l o k b ó l , s e m , az o k t a t á s i g y a k o r l a t c í m é n s e m . 
p j e l e n l e g i t a n á r s z a k o k o n ö t ö t d é v e n g y a k o r l a t i l a g nem f o l y i k o k t a t á s , 
j/agy ha i g e n , csak f é l g ő z z e l . E n n e k v é g e t kell v e t n i . Az o k t a t á s öt 
évig t a r t , e g y e n l e t e s e n e l o s z t o t t ó r a s z á m o k k a l , v i z g a k ö t el e s s é g e k k e l . 
Az ö t ö d é v v é g é n a d i p l o m a m u n k a m e g v é d é s e után a h a l l g a t ó m e g k a p j a 
s z a k j e l l e g ű d i p l o m á j á t , a t a n í t a n i a k a r ó k p e d i g egy év f i z e t e t t 
p e d a g ó g i a i g y a k o r l a t után p e d a g ó g i a i k é p z é s r e j o g o s í t ó i g a z o l v á n y t 
j d i c e n t i a u b i q u e d o c e n d i ) k a p n a k . A t a n á r - és t u d ó s k é p z é s e l k ü l ö n í t é s e 
éZ2el m e g o l d ó d i k , az öt t i s z t a év v é d e l m e s z i n t ú g y . 
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